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U sjeni statistièkih podataka o godišnjem tu-
ristièkom prometu u Hrvatskoj leže nedovolj-
no istraženi podaci o tome koji su arhitekti 
kreirali turistièku arhitekturu na samim poèe-
cima razvoja turizma krajem 19. i poèetkom 
20. stoljeæa. Djelomièan odgovor na to pita-
nje daje izložba Èeški arhitekti i poèeci turiz-
ma na hrvatskom Jadranu. Izložba je tijekom 
2014. i 2015. prezentirana u èetirima gradovi-
ma u Hrvatskoj (Rijeka, Zagreb, Baška, Daru-
var), a tijekom 2016. i 2017. u Èeškoj (Kabinet 
arhitekture u Ostravi, Velika galerija dvorca 
Hradec nad Moravci, Galeriji umjetnosti u Zli-
nu i Galeriji arhitekture u Brnu). U Hrvatskoj 
izložbu je pratio skroman katalog sa svega 24 
stranice, dok je u Èeškoj izdan novi reprezen-
tativni trojezièni katalog (èeški, engleski i hr-
vatski) na 144 stranice. U katalogu koji ima 
elemente istraživaèke monografije prezenti-
rana je izvedena, ali i nerealizirana turistièka 
arhitektura - hoteli, vile i kupališta - koju su 
projektirali èeški arhitekti na hrvatskoj obali 
Jadrana, uglavnom krajem 19. i poèetkom 20. 
stoljeæa.
U prvom dijelu kataloga abecednim su redom 
predstavljeni arhitekti i njihovi projekti za hr-
vatski Jadran. Zatim slijedi kratak prikaz pro-
jekata arhitekta Zdenka Síle. Kako bi katalog 
dobio povijesno-turistièki pregled, prezenti-
rane su turistièke destinacije koje su najviše 
posjeæivali èeški turisti. Posebne priloge ka-
taloga èine prikazi Stanovnici Ostrave na hr-
vatskom Jadranu te Gulaš i peèenje na Jadra-
nu, autorica kojih je Judita Matyášová. Kata-
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log završava zakljuèkom, pregledom održanih 
izložaba, kratkim biografijama autorica i izva-
cima iz recenzija.
Brojni su èeški arhitekti projektirali turistièku 
arhitekturu na Jadranu, a to su: August Jo-
hann Belohlavek, Matěj Blecha, Josip (Josef) 
Dryák, Josef Hoffmann, Karl Holey, Wilhelm 
Jelinek, Lav Kalda, Fritz Keller, Jan Kotěra, Emil 
Králíèek, Rudolf Krausz, Karl Lehrmann, Adolf 
Loos, Karel Pařík (Karlo Paržik), August Pro-
kop, Josef Prokop, Josef Schulz, Carl Seidl, Jiří 
Stibral, Adolf Tichy i Alois Zima. Tijekom pri-
premanja izložbe u Èeškoj utvrðeno je i djelo-
vanje arhitekata Karela Kotasa (kupalište u 
uvali Lapad kod Dubrovnika) te Zdenka Sile 
(na sjevernom Jadranu, nakon Drugoga svjet-
skog rata). Neki od èeških arhitekata trajno su 
se nastanili u Hrvatskoj poput Josipa (Josefa) 
Dryáka, Lava Kalde i Zdenka Sile. Rezultati 
istraživanja pokazali su da su èeški arhitekti 
na Jadranu djelovali veæ na samim poèecima 
razvoja turizma u Hrvatskoj i pridonijeli razvo-
ju hotelske arhitektonske tipologije na Jadra-
nu. Ova turistièka arhitektura razlièitih je sti-
lova (historicizam, secesija, moderna itd.).
Meðu prezentiranim projektima istièe ih se ne-
koliko. Projekt hotela - vile Pepina u Opatiji 
arhitekta Jana Kotěre iz 1909., zatim tlocrt ho-
tela u Opatiji arhitekta Adolfa Loosa, raz vojna 
vizija Kupara od Jiříja Stibrala i projekt kupali-
šta iz 1920. Karela Kotasa. Arhitekt Carl Seidl 
ima najviše realizacija u Opatiji te joj je dao 
prepoznatljiv turistièki arhitektonski peèat. 
Neki izvedeni hoteli ili kupališta koje su pro-
jektirali èeški arhitekti poèetkom 20. stolje-
æa (poput onih u Baški, Puli, Kuparima i dr.) 
 danas predstavljaju vrijedno turistièko gradi-
teljsko nasljeðe Hrvatske i èine prepoznatljivu 
turistièku arhitekturu odreðenih destinacija.
Ukratko, izložba prikazuje doprinos èeških 
arhitekata u razvoju turistièke arhitektonske 
misli i u oblikovanju turistièkog krajolika hr-
vatskog Jadrana, dajuæi time bogat izvor ideja 
za današnju turistièku arhitekturu.
Osim arhitekata i struènjaci drugih struka iz 
Èeške pridonijeli su razvoju turizma na hrvat-
skom Jadranu. Meðu njima istièu se Johann 
Nepomuk von Harrach (predsjednik Društva 
za gospodarsko podizanje Dalmacije), Paul 
Kupelwieser (direktor željezare Vítkovice, po-
slije vlasnik otoèja Brijuni), kemièar Gustav 
Janeèek, investitor Emil Geistlich i dr.
Najviše je prezentirane graðe iz Državnog ar-
hiva u Rijeci, Državnog arhiva u Dubrovniku, 
Narodnoga tehnièkog muzeja u Pragu, privat-
nih zbirki, zatim èeških, hrvatskih, austrijskih 
knjiga i èasopisa te starih razglednica, ali i 
arhiva pojedinih hotela. Osim arhitektonskih 
projekata na izložbi su prikazane stare i nove 
fotografije ili razglednice izvedenih graðevi-
na, turistièki vodièi i plakati. Poseban detalj 
izložbe èine dvije makete iz Narodnoga teh-
nièkog muzeja u Pragu.
Autorice teksta i izložbe jesu Jasenka Kranj-
èeviæ i Mirjana Kos, a koncept kataloga potpi-
suju Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec.
The first part of the catalogue contains an alphabetical list of the 
Czech architects and their projects on the Croatian Adriatic coast 
followed by a brief review of the projects designed by the archi-
tect Zdenko Sila. The most popular tourist destinations among 
the Czech tourists are also included. The catalogue ends with a 
conclusion, an overview of the past exhibitions, short biogra-
phies of the authors, and review extracts. A host of Czech archi-
tects were commissioned to design tourism architecture on the 
Adriatic coast: August Johann Belohlavek, Matěj Blecha, Josef 
Dryák, Josef Hoffmann, Karl Holey, Wilhelm Jelinek, Lav Kalda, 
Fritz Keller, Jan Kotěra, Emil Králíèek, Rudolf Krausz, Karl Leh-
rmann, Adolf Loos, Karel Pařík, August Prokop, Josef Prokop, 
 Josef Schulz, Carl Seidl, Jiří Stibral, Adolf Tichy and Alois Zima, 
Karel Kotas, and Zdenko Sila. This exhibition honours the Czech 
architects and their contributions to the development of tourist 
architectural typology and to the design of tourist landscape on 
the Croatian Adriatic coast.
